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Kulj etusmääräyksiä.
Allamainitut kuljetus-määräykset ovat voimassa toistaiseksi ja korvaavat kaikki aikaisemmat
määräykset, jotka täten peruutetaan.
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ.
1) Omat tai vuokratut autot saavat ylittää määrätyt uloimmat ajorajat ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että on kysymyksessä välitön tavaran kuljetus piiristä toiseen ja noudatetaan tällöin
vastaanottopiirin hinta- ja kulj etusmääräyksiä.
2) Asiakas, joka asuu rahtivapaassa piirissä tai rahtipiirissä, ei saa rahtihyvitystä kun tavara
noudetaan varastolta.
3) Rautateitse tapahtuvista toimituksista rahtivapaassa piirissä ei laskuteta rautatierahtia.
4) Rautateitse tapahtuvista toimituksista rahtivapaan piirin ulkopuolelle laskutetaan täysi
rautatierahti varastopaikalta saakka.
5) Rahtivapaa saaristokuljetus tapahtuu ainoastaan laivalla rahtivapaan saaristopiirin sisällä.
6) Jos toimitus tapahtuu autolla rahtivapaaseen saaristopiiriin, laskutetaan piirissä voimassa oleva
autorahti edellyttäen, että autolla kuljetus k.o. paikkaan on sallittu.
7) Asiakas, joka asuu rahtivapaassa saaristopiirissä ei saa rahtihyvitystä kun tavara noudetaan
varastolta.
8) Saaristokuljetuksista Kotkan, Vaasan ja Kokkolan saaristopiireissä laskutetaan rahtina 5
penniä netto kilolta. Autolla kuljetuksista saaristopiireissä oleviin paikkoihin laskutetaan
voimassa oleva autorahti.
9) Määrättyjä teoreettisia uloimpia kuljetusrajoja ei saa käytännössä ylittää enemmällä kuin
5 km. Tämä sallittu ylitys ei ole voimassa rahtivapaitten piirien rajoihin nähden.
10) Astiapalautukset kuljetetaan sekä saaristo- että maaseutupiireissä omilla kuljetusvälineil
lämme rahtivapaasti.
11) Asianomaisten liikkeitten kuljetusvälineillä saa kuljettaa ainoastaan omia tuotteita
Maaseutupiirien kulj etusmääräyksiä.
A. RANNIKKOPIIRIT.
Rahtivapaa kuljetus ulottuu 10 ajokm. päähän Maanmittaushallituksen mittauspisteestä kaupun-
gissa (kts. tiekarttaa N:o 11). Tämän matkan ulkopuolella ei saa mitään tavarantoimitusta järjestää.
Rahtivapaa kuljetus ulottuu korkeintaan I*s ajokm. päähän Maanmittaushallituksen mittaus-
pisteestä kaupungissa (kts. tiekarttaa N:o 11).
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa 0,25 pennin rahdilla per netto kg. X km. seuraaviin
ulkorajoihin saakka, missä oma kuljetuksemme päättyy. li-joen suu ja rautatiesilta—Kiiminkin
kirkonkylä—Kaarelan tienhaara'—Säävälän lautta—Ylikiiminkin kirkonkylä-—Muhoksen kirkon-
kylä-—Temmeksen kirkonkylä—Puntalan tienhaara—Liminkan kirkonkylä—Lumijoen kirkonkylä.
Rahtivapaa kuljetus ulottuu korkeintaan 10 ajokm. päähän Maanmittaushallituksen mittaus-
pisteestä näissä kaupungeissa (kts. tiekarttaa N:o 9).
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa 0,25 pennin rahdilla per netto kg. X km. seuraaviin
ulkorajoihin saakka missä oma kuljetuksemme päättyy. Himangan kirkonkylä—Alaviirre—
Lohtajan kirkonkylä—Peitso—Kälviän kirkonkylä ja asema-—Norrby—Alavetelin kirkonkylä—
Åsbacka-—Kaustisen kirkonkylä—Vetelin kirkonkylä—Högnabba—Teerij arven kirkonkylä—Neder-
Lappfors-—Essen kirkonkylä—tie Purmon kirkonkylään—uusi tie Jepuan kirkonkylään ja asemalle
•—Pensalan kylän läpi Oravaisten kirkonkylään.
Rahtivapaa kuljetus ulottuu korkeintaan 15 ajokm. päähän Vaasasta ja 5 ajokm. päähän
Kristiinasta Maanmittaushallituksen mittauspisteistä näissä kaupungeissa (kts. tiekarttaa N:o 7).
Näiden matkojen ulkopuolella saa kuljettaa 0,25 pennin rahdilla per netto kg. x km. seuraaviin
ulkorajoihin saakka, missä oma kuljetuksemme päättyy. Oravaisten kirkonkylä—Kimon tienhaara
— Tuckor-—Vöyrin kirkonkylä—tietä pitkin Ylihärmän kirkonkylään—tietä pitkin Pouttulan
tienhaaraan—Ylistaron kirkonkylä ja asema-—Orisberg-—Kylänpään tienhaara-—Jurvan kirkon-
kylä—Teuvan kirkonkylä—Kauhajoen asema ja kirkonkylä—tietä pitkin Isojoen kirkonkylään—
tietä pitkin Kuraskankaan tienhaaraan—sieltä suoraan Merikarvian kirkonkylään.
Pori ja
Rauma:
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Rahtivapaa ajopiiri:
P}T hämaan eteläpuolelle—Tuorlahti-—Laitilan kirkonkylä (Uudenkaupungin tienhaara)-—Honki-
lahden kirkonkylä (lia Lammela) —Säkylän kirkonkylä (Säkylän Ok., Pyhäjoki)—tietä pitkin
Köyliöjarven itäpuolella-—Kokemäen kirkonkylä ja asema-—Risteen asema-—Kauvatsan asema-—■
sieltä suorassa linjassa Kiikoisten kirkolle-— suoraan Lavian kirkolle, tietä pitkin Kankaanpään
kirkolle ja asemalle, Alahonkajoki koillinen tienhaara-—Alahonkajoki tienhaara, maantietä pit-
kin Pyntäisen tienhaaraan, tietä pitkin Kuvaskankaan tienhaaraan, sieltä suoraan Merikarvian
kirkolle ja satamaan.
Tämän rajan ulkopuolella ei saa mitään tavarantoimitusta järjestää (kts. tiekarttoja N:o 7 ja 4).
Toimituksia Uudenkaupungin hintaan suoritetaan ainoastaan rautateitse vapaasti Uudenkaupungin
asemalle taikka laivalla vapaasti Uudenkaupungin satamaan, siis ei mitään kotiinkuljetuksia.
Rahtivapaa ajopiiri:
Luonnonmaan saari—Naantali—Lemun kirkonkylä—Askaisen kirkonkylä-—Mietoisen kirkonkylä—
Mynämäen kirkonkylä-—Laajoen silta-—Mynämäki—Nousiaisen kirkonkylä-—Vahton kirkonkylä—
Parikkalan tienhaara—Paattisen tienhaara-—(pohjoinen tienhaara mukaanluett.)—Liedon asema-
yhdyskunta—Auran kirkonkylä-—Pöytyän kirkonkylän tienhaara—Kyrön asemayhdyskunta—
Karmaisen kirkonkylä-—uutta tietä pitkin Marttilan kirkonkylään, Haj alan asemayhdyskunta-—
tietä pitkin etelään päin Sillankorvan tienhaaraan—Rajalahden lauttapaikka—takaisinSauvoon—
pohjoiseen päin Piikkiöön-—tietä pitkin Paraisiin.
Tämän rajan ulkopuolella ei saa mitään tavarantoimitusta järjestää (kts. tiekarttaa N:o 1).
Rahtivapaa kuljetus ainoastaan kauppalan rajojen sisäpuolella.
Tämän rajan ulkopuolella ei saa mitään tavarantoimitusta järjestää.
Ahvenanmaan saaristo Kihtin (Skiftet) länsipuolella, kaikki tavarankuljetus rahtivapaata.
ETELÄ-SUOMI.
Ajopiirin uloimmat rajat, joihin saakka kuljetus rahtia vastaan saa tapahtua, ovat seuraavat:
Bromarvista tietä pitkin Tenalaan, tietä pitkin Pohjan kirkonkylään, Fiskarsin ja Rajalammen
tienhaarain kautta Karjalohjan kirkonkylään, sieltä Lohjan järven halki Hiidensalmen salmeen
Lohjan kauppalan kohdalla, Lohjan kauppala ja tietä pitkin Nummelan asemayhdyskuntaan, —
Vihdin kirkonkylään—suoraa linjaa Röykkään-—edelleen Rajamäelle ja Nukariin—Jokelan asemalle
suoraa linjaa Kellokoskelle-—edelleen Halkialle-—Vahijarven tienhaara—sieltä tietä pitkin Askolan
kirkonkylään, tietä Juomaan, Backbölen, Skomakarbölen kautta Mörskomin kirkonkylään—
Mörskomin asemayhdyskunta—tietä pitkin Porlomin kautta-—Sjökullan tienhaara Lappträskin
kirkonkylään, edelleen Norrb}'n tienhaaran kautta, Kimobölen tienhaara-—Elimäen kirkonkylään,
edelleen Moision tienhaaran kautta tietä pitkin Muhniemen ja Ummeljoen kautta Myllykoskella
olevalle Kyminjoen uudelle lauttapaikalle, Myllykoski, asema ja tehdasalue mukaanluett. sieltä
Haminan tietä eteläänpäin Alaportin tienhaaraan, pohjoiseen tietä pitkin Sippolan kirkonkylän
kautta Hirvelän tienhaaraan, sieltä suoraan Kannusjärven läntisellä rannalla olevan Haapalan
kylän halki, tienhaara Onkamalle Paijärven luona, Häppilän kylä Ravijoelle rannikkotiellä, sieltä
itäänpäin maantietä pitkin Virojoelle, mistä pohjoiseenpäin Miehikkälän kirkonkylän-—Virojoelta
maantietä pitkin Viipuriin (Suurmerijoki ja Säkkijärven kirkonkylä mukaanluettuina), tietä pitkin
Viipurista (Ykspää) Vahvialan kautta Vainikkalan asemayhdyskuntaan ja Rapattilaan, sieltä
suoraan Nuijamaan kirkonkylään (molemmin puolin kääntösiltaa), edelleen suoraan Penttilän
tienhaaraan, sieltä tietä pitkin Tainionkoskelle Vuoksen länsirannalla, Immolan tienhaarasta tietä
pitkin Vuoksen itärannalla, mukaanluettuna rakenteilla oleva Tainionkosken asema, Järvenkylän
tienhaaraan, edelleen Jääsken kautta, Antrean asemayhdyskunta, Antrean kirkonkylä, Karvojan
tienhaara, Kuukaupin lautalle, josta raja menee Vuoksen halki Vuosalmelle, edelleen tietä pitkin
Ventelään ja Vuokselan kirkonkylään, Kasarmila-—Haitermaa—Sakkolan kirkonkylä—Vilakkala—
Taipale—Laatokanranta.
(Kts. tiekarttaa N:o 11).
Rahtivapaasti:
a) Linjan Skogsby- —Spjutböle— Österby luoteispuolella oleva Hankoniemen osa.
b) Tammisaari-—Österby-—Björsby—Pohjan kirkonkylä—Skuru-—-Billnäs-—Karjaan kauppala—
Raaseporin tienhaara—Tammisaari, sekä Tenhola (Tenala) kirkonkylä sekä
c) Bromarvin ja Tenalan kirkonkylät.
Rahtivapaan alueen ulkopuolella toimitetaan tavarankuljetus aikaisemmin mainittuun uloimpaan
rajaan saakka 0,25 pennin rahdilla per netto kg. X km. Rahti lasketaan seuraavilta paikoilta:
Spjutsböle-— Österbyn tienhaara-—Björbyn tienhaara—Pohjan tienhaara—Billnäsin tienhaara—
Karjaan tienhaara-—Kroggårdin tienhaara-—Raaseporin tienhaara.
Rahtivapaa kuljetus ulottuu korkeintaan 27 ajokm. päähän Maanmittaushallituksen mittaus-
pisteestä kaupungissa (kts. tiekarttaa N:o 2).
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa aikaisemmin mainittuun uloimpaan rajaan saakka
0,25 pennin rahdilla per netto kg. x km.
Poikkeus: Toimitus Hyrylän kylään Tuusulassa sekä Keravan kauppalaan on rahtivapaa.
/Rahtivapaa kuljetus ulottuu korkeintaan 5 ajokm. päähän Maanmittaushallituksen mittaus-
pisteestä kaupungissa (kts. tiekarttaa N:o 2).
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa aikaisemmin mainittuun uloimpaan rajaan
saakka 0,25 pennin rahdilla per netto kg. x km.
Porvoo
Rahtivapaa kuljetus ulottuu korkeintaan 8 ajokm. päähän Maanmittaushallituksen mittaus-
pisteestä kaupungissa (kts. tiekarttaa N:o 2).
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa aikaisemmin mainittuun uloimpaan rajaan
saakka 0,25 pennin rahdilla per netto kg. x km.
Loviisa:
Rahtivapaa kuljetus ulottuu korkeintaan 15 ajokm. päähän Maanmittaushallituksen mittaus-
pisteestä kaupungissa (kts. tiekarttaa N:o 2).
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa aikaisemmin mainittuun uloimpaan rajaan
saakka 0,25 pennin rahdilla per netto kg. x km.
Rahtivapaa tavarankuljetus tapahtuu ainoastaan kaupungin rajojen sisäpuolella (kts. tiekarttaa
N:o 2).
Tämän rajan ulkopuolella saa kuljettaa aikaisemmin mainittuun uloimpaan rajaan saakka 0,25
pennin rahdilla per netto kg. X km.
Rahtivapaa kuljetus ulottuu korkeintaan 15 ajokm. päähän Maanmittaushallituksen mittaus-
pisteestä Viipurin kaupungin (kts. tiekarttaa N:o 5), sekä Terijoen 3'hdyskunnan rajojen sisä-
puolella. Näitten rajojen ulkopuolella saa kuljettaa aikaisemmin mainittuun uloimpaan rajaan
saakka 0,20 pennin rahdilla per netto kg. X km.
Viipuri:
Terijoki:
Kotka:
Hamina:
B. SISÄMAANPIIRIT.
Rahtivapaasti paikkakunnan rajojen sisäpuolella.
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa 0,25 pennin rahdilla per netto kg. X km.
seuraaviin uloimpiin rajoihin: Ivalo-—Kuolajärvi—Posio—Ranua-—Tervola-Honkurilautta-—Kittilä
—Ivalo (kts. tiekarttoja N:o 11 ja 12).
Rovaniemi
Rahtivapaasti kaupungin rajojen sisäpuolella.
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa 0,4 pennin rahdilla per netto kg. X km.
seuraaviin uloimpiin rajoihin saakka: Kiehimäen suu—Ristijärvi—Sotkamo-—-Mainua—Vuolijoki
(kts. tiekarttaa N:o 10).
Rahtivapaasti kaupungin rajojen sisäpuolella.
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa 0,35 pennin rahdilla per netto kg. X km.
seuraaviin uloimpiin rajoihin saakka: Siilinjärvi—Melalahti—Riistavesi—Kuopio—Leppävirta—
Rautalampi—Tervo—Kurolanlahti—Maaninka—Siilinjärvi (kts. tiekarttaa N:o 8).
Rahtivapaasti kaupungin rajojen sisäpuolella.
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa 0,4 pennin rahdilla per netto kg. X km.
seuraaviin uloimpiin rajoihin saakka: Jämsä-—Keuruu—Multia—Pylkönmäki—Karstula—Kannon-
koski—Viitasaari—Vesanto—Konnevesi—Hankasalmi-—Kangasniemi-—Joutsa-—Luhanka (kts. tie-
karttaa N:o 7). .
Kajaani:
Kuopio
Rahtivapaasti kaupungin rajojen sisäpuolella sekä 6 km tietä pitkin Epilään ja 10 km tietä pit-
kin Vehmaalle. Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa tavaraa 0,35 pennin rahdilla per netto
kg. x km. seuraaviin uloimpiin rajoihin saakka: Kuru-—Murole-—Oripohja-—Orivesi-—Sahalahti-—■
Laitikkala-—Sääksmäki-—Toij ala—Kylmäkoski-—Tyrvää-—Mouhij ärvi—Kilvakkala—Kuru (kts. tie-
karttoja N:o 7 ja 4).
Tampere
Rahtivapaasti seuraavien rajojen sisäpuolella: Kalliala—Härkölän tienhaara-—Vierumäen tienhaara
—Nastolan kirkonkylä—Pennalan tienhaara—Hälvälän tienhaara—Hollolan kirkonkylä-—Kalliala,
sekä maantietä Lahti—Uusikylä ja Lahti—Heinola.
Jyväskylä
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa 0,35 pennin rahdilla per netto kg. x km. seuraaviin
uloimpiin rajoihin saakka: Sysmä—Hartola-—Jaala—litti—Artjärvi—Pukkila—Lappila—Kärkölä—
Padasjoki—Kuhmoinen-—Sysmä (kts. tiekarttaa N:o 5).
Rahtivapaasti kaupungin rajojen sisäpuolella.
Tämän matkan ulkopuolella saa kuljettaa 0,4 pennin rahdilla per netto kg. X km. seuraaviin
uloimpiin rajoihin saakka: Lahdenpohja—Jaakkima—Mensuvaara—Puhos—Värtsilä-—Uuksu—Loi-
mola-—Uuksujärvi—Salmi (kts. tiekarttoja N:o 6 ja 8).
Sortavala
Lahti:
Seuraavilla varastopaikkakunnilla saa kuljettaa rahtivapaasti asianomaisen yhdyskunnan
rajojen sisäpuolella. Näiden rajojen ulkopuolella ei saa mitään tavarantoimitusta järjestää.
Muut paikka-
kunnat:
Seinäjoki
Mänttä
Tyrvää ja Vammala
Toi jala
Forssa
lisalmi
Mikkeli
Käkisalmi
Lappeenranta
Lahdenpohja
Punkasalmi
Savonlinna
Nurmes ja Porokylä
Joensuu ja kaupungista johtavia teitä pitkin seuraavasti:
Kuopion tie noin 7 km. ollen Höytiäinen vielä rahtivapaa.
Nurmeksen tie noin 7 km. ollen Siihtolan särkkä ja Utran kanava vielä rahtivapaat.
Sortavalan tietä pitkin kaupungin kunnalliskotiin saakka.
Saaristokuljetus*määräyksiä.
Turun, Tam- Rahtivapaa saaristokuljetus tapahtuu ainoastaan seuraavien uloimpien rajojen sisäpuolella:
misaaren ja Muntila (Lokalahdella)-—Lypertö—Kustavi—Iniö—Houtskär—Korpo—Lohm—Högsåra—Hitis—
piireissä: Hanko—Barösund—Porkkala- ja itäänpäin Kabböleen Loviisan saaristossa.
Rahtina 5 penniä per netto kg. järjestetään saaristokuljetuksia:
Kokkolan Kokkolan ja Kalajoen välillä
piirissä:
Vaasan Töjbyn ja Oravaisten välillä,
piirissä:
Kotkan Kabbölen ja Virojoen välillä sekä Suursaareen ja muihin ulkosaariin.
piirissä:
Helsingissä, tammikuun 25 p:nä 1934.
SUOMALAINEN SHELL OSAKEYHTIÖ
A. J. Partanen.
«
TILGMANNIN KIRJAPAINO
Suomen Matkailukartta
Turistkarta över Finland
Touristenkarte iiber Finnland
Tourist Map of Finland
SUOMEN AUTOMOBIILI KLUBI
FINLANDS AUTOMOBIL KLUBB
■
KIVIP. TILGMANN STENTR
Nobel-Standardin huoltoasemat.
Nobel-Standards servicestationer.
Helsinki/Helsingfors ....Hämeentie/Tavastvägen 21 Puh./ Tel. 71 646
Makasiininkatu/Magasinsgatan 5 » 39 869
Mechelininkatu/Mechelingatan 5» 47 583
Turuntie/Abovägen 12 » 44 979
Yrjönkatu/Georgsgatan 3 » 35 838
Epilä - Puh./Tel. -
Forssa Vanhalla torilla Puh./Tel. 287
Hamina/Fredrikshamn . Rauhankatu 1 »1 081
Hanko/Hangc Rautatiekadun ja Tarhakadun kulmassa Puh./Tel. —
I hörnet av Järnvägsgatan öch Skvärgatan »
Heinola Kauppatorilla Puh./ Tel. 56
Hyrylä Maantien varrella » —
Hyvinkää/Hyvinge Rautatieaseman vieressä Puh./Tel. 265
Hämeenlinna/Tavastehus Rantatorilla Puh./Tel. —
lisalmi/ldensalmi Satamakatu 14 » 152
Joensuu Siltakatu 6 » 414
Jyväskylä Vapaudenkatu 56» 1292
Kajaani/Kajana Kauppatorin varrella Puh./ Tel. (N-S) 357
Karjaa/Karis — Puh./Tel. 140
Karkkila/Högfors Maantien varrella Puh./Tel. 44
Kausala Laurenin Urheilukauppa Puh./ Tel. 66
Kemi Tornion Aukea Puh./Tel. 375
» Hahtisaari » 416
Kokkola/Gamlakarleby . Rantatori/Strandtorget Puh./Tel. 50
Kotka Iso Satamakatu 19 Puh./Tel. 971
Kouvola Valtakadun varrella » 112
Kuopio Puijonkatu 27 » 161
Lahti/Lahtis Harju- ja Vesijärvenkadun kulmassa Puh./Tel. 739
» Aleksanterin-ja Vesijärvenkadun kulmassa » —
Lauttakylä Valtatien varrella. Puh./ Tel. 55
Liinahamari Matkailijayhdistyksen edustalla Puh./Tel. —
Framför Turistföreningen
Lohja/Lojo Kauppalan keskuksessa Puh./Tel. 227
I köpingens centrum
Loimaa Länt. Valtakadun ja Siltakadun kulmassa Puh./Tel. 20
Loviisa/Lovisa Bad Lovisa Puh./Tel. —
Mikkeli/St. Michel Raatihuoneenkatu 12 Puh./Tel. 647
» Satama Puh./Tel. —
Nummela Lohja—Vihti tienristeyksessä Puh./Tel. 29
Nurmes Kauppatorin varrella Puh./ Tel. 194
Oulu/Uleåborg » » » 1 290
Pietarsaari/Jakobstad ... Kauppamiehenkatu/Köpmansgatan 10 Puh./Tel. 227
Pori/Björneborg Iso Linnakatu 12 Puh./Tel. 48
Porvoo/Borgå Rihkamatori/Krämartorget Puh./Tel. 324
Riihimäki Kauppakatu 17 Puh./Tel. 636
Rovaniemi Aarne Ahon Autoliike Puh./Tel. —
Salo L Siltakatu 13 Puh./Tel. 375
Savonlinna/Nyslott Huopaisen Autokorjaamo Puh./ Tel. 375
Seinäjoki Aseman alueella Puh./ Tel. 3
Sortavala Kauppatorin varrella Puh./Tel. —
Tammisaari/Ekenäs Nikolainkatu/Nikolaigatan Puh./ Tel. 1 412
» Moottorivenesatama/Motorbåtshamnen Puh./Tel. —
Tampere/Tammerfors... Pyynikin torin varrella Puh./Tel. 2888
Toijala Valtatien varrella Puh./Tel. 145
Tornio/Torneå Hotelli Seurahuone/Hotel Societetshuset Puh./ Tel. —
Turku/Åbo Kauppamiehenkatu/Köpmansgatan 7 Puh./Tel. 2805
» Uudenmaan tulli/Nylands tuli » 192
» Aningaisten tulli/Aningais tuli » —
Urjala Hämeenlinna—Urjalan KK.tienrist. » —
Vammala Valtakadun varrella Puh./Tel. —
Vaasa/Vasa Kauppatorin varrella/lnvid Salutorget Puh./Tel. 3 009
Viipuri/Viborg Kolmikulma 3 Puh./Tel. 1 000
» Karjalankatu 8 » —
» Turun silta Puh./Tel. —
Virtaniemi — Puh./ Tel. —
Voikka — » 14
CLI Cl I -huoltoasemat.jnELL- servicestationer.
Forssa Tammelan Osuuskaupan edustalla Puh./Tel. 166
Hanko/Hangö Rautatientori/Järnvägstorget Puh./Tel. 517
Heinola Kauppakatu 15 Puh./Tel. 130
Helsinki/Helsingfors ... Salomonkatu/Salomonsgatan Puh./Tel. 23 906-33001
» Hietalahti/Sandviken Puh./Tel. 26 986
» 5 pennin tulli/5 pennis tullen Puh./Tel. 45 887
» Sturenkatu 13/Sturegatan 13 » 72 447
» Hakaniemen tori/Hagnäs torg » 72 204
» Käpylä/Kottby »
Huopalahti/Hoplax Turunmaantie 35/Åbolandsvägen 35 Puh./Tel. 48 117
Hyrylä Osuusliike Väinölä Osl. Väinölä
» kaupp. Mustonen, Lahden ja
Hämeenlinnan tienhaara, Puh./Tel. nimihuuto
Hyvinkää Hyvinkäänkatu Puh./Tel. 99
Hämeenlinna Rantatori Puh./Tel. 707
» Poltinaho —
lisalmi Pohjolan- ja Kauppakadun rist. Puh./Tel. 222
Ivalo Kyrönkylä —
Joensuu Kauppatori Puh./Tel. 505
Jyväskylä Rautatieaseman edustalla Puh./Tel. 11 75
» O pistokatu
Kausala Vaaramaan Auto- ja Koneliike, Puh./Tel. nimihuuto
Kemi Tornion aukio Puh./Tel. 409
Kokkola/Gamlakarleby . Katariinantori » 24
Kotka Aleksanterinkatu » 24
Kouvola Valtakatu » 16
Kristiina/Kristinestad ... Sillan luona/vid Bron —
Kuopio Puijonkatu 20 Puh./Tel. 458
Lahti Kauppatori Puh./Tel. 498
Lohja/Lojo Laurinkatu » 179
Loimaa Länsi Valtakatu Puh./Tel. 22
Loviisa/Lovisa Itäinen tulli/Östra tullen Puh./ Tel. 549-1056
Mikkeli Ranta- ja Savilahdenkadun risteys Puh./Tel. 695
Nummela Osuusliike Aura Puh./Tel. nimihuuto
Oulu Aleksanterinkatu 3 Puh./Tel. 1148
» Kauppatori Puh./Tel. 1010
Pietarsaari/Jakobstad ... Isokatu 20 » 90
Pori/Björneborg Sillan luona —
» Yrjön- ja Itäpuistokadun risteys —
Porvoo/Borgå Kauppatori/Salutorget Puh./Tel. 956
Raahe/Brahestad Puusepän- ja Rauhankadun risteys Puh./Tel. 116
Riihimäki H. Paasikivi, Puh./ Tel. nimihuuto
Rovaniemi Rauma & Pallari Puh./Tel. —
Salmijärvi Petsamon Osuuskauppa Puh./Tel. —
Salo Kauppatori Puh./Tel. 175
Savonlinna Olavinkatu 35 » 437
Seinäjoki Valtionkatu » 319
Sortavala Kristiinan- ja Valamonkadun risteys Puh./Tel. 775
Suojärvi Suojärven Rauta, Puh./ Tel. nimihuuto
Tammisaari/Ekenäs P. Rantatie/N. Strandvägen Puh./Tel. 1360
Tampere Hatanpään Valtatie Puh./Tel. 23 87
» L. Puistokatu 20 » 29 27
» Lielahti —
» Pirkkalan Valtatie » 23 85
» Auto-Tarvike —
Turku/Åbo Aningaistentulli/Aningaistullen Puh./Tel. 37 88
» Kanavalaituri Puh./Tel. 30 61
» Kauppatori/Salutorget Puh./Tel. 41 27
Tyrvää Rautatieaseman edustalla Puh./Tel. 60
Vaasa/Vasa Kauppatori/Salutorget » 994
Viipuri Rautatientori Puh./Tel. 30 93
» Neitsytniemi —
» Viipurin Autola, Brahenkatu Puh./Tel. 18 84
Varkaus Ahlströminkatu Puh./Tel. 585
Voikka J. Kossila, Puh./ Tel. nimihuuto
